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Türkiye’nin başındaki üç sorun: 1
HÜKÜMETİN KARABAĞ 
POLİTİKASI DOĞRUDUR
ÜRKİYE çığ tarzı "doğal afet" sayılamayacak üç 
sorun ile birdenbire karşı karşıya kaldı. Bunlar 
hakkında süratle karara varılması gerekiyor ve 
"karar mercii” , hükümet. Ondan dolayıdır kitaşlıca
gözler ona çevrik. Konuşması gereken, konuşması ser­
best, konuşması sakıncalı herkes konuşuyor ama uygu­
lanacak tutumu tercih hükümetin hakkıdır. Bu sorunları 
şöyle saymak kabildir: Karabağ, Zonguldak ve olağa­
nüstü hal.
“KARABAĞ ÖNCE AZERBAYCAN’IN İŞİDİR"
RANSIZ düşünür Pascal vaktiyle demişti ki: 
"Gönlün öyle sebepleri vardır ki akıl onları tanı­
maz". Karabağ için, biz Türkler açısından bu, 
Orada soydaşlarımız Ermeniler tarafından,jöyledir.
dünyanın bir kısmının kayıtsız bakışları altında hunhar­
ca katlediliyor. Şeytan diyor ki git, heriflerin kafasına bir 
yumruk patlatl
Fakat hükümetler şeytana uymamakla görevlidirler. 
Türlü - çeşitli kışkırtmalara rağmen.. Hatta bu kışkırtma­
lar bazı kalabalıklar üzerinde etkili bile olsa..
"Dış politikadan iyi anladığı" ve "dünya çapında 
devlet adamı sayıldığı”  kendinden menkul Turgutbey 
"Karabağ politikası" olarak ne tavsiye ediyor: "Bu Er- 
menileri biraz korkutmak lazım!”
Fesubanallah! Ya, korkmazlarsa? Bulgarlara da 
"Hele bir 70 milyon olalım, sizin ümüğünüzü sıkarız” de­
mişti de Bulgarlar "70 milyon olun, o zaman konuşuruz" 
diye eğlenmişler ve Türkleri sürme politikalarını devam 
ettirmişlerdi. Komünist alem içinden çatlayıncaya ka­
dar..
Dışişleri Bakanlığı için akla gelmiş isimlerden biri­
nin sınıra asker yığmak, birlik göndermek tavsiyelerini 
okudukça da insan içinden "İyi ki bakan yapılmamış, de­
mek Demirel'in bir bildiği varmış” diye geçirmeden ede­
miyor ama sonradan "Canım bakan yapılsaydı böyle ko­
nuşmayacaktı ki.." tesellisiyle yeteneklerini hiç yokfar- 
zedemiyor.
Ama asıl anlaşılamayan, Dışişleri Bakan Vekili Onur 
Kumbaracıbaşı'nın Meclis'te söylediği "Karabağ önce 
AzerbaycanlIların işidir" sözünün uyandırdığı gürültü­
dür. Hiçbir söz durumu bundan daha açık ve doğru vur- 
gulayamazdı. Nitekim o sözün söylenmesinden iki üç 
gün sonra Bakü'de cereyan eden olaylar bunu ispatla­
mıştır.
MUTTALİBOV NİÇİN İSTİFA ETTİ Kİ?
AKÜ'de hiç kimse “ Neden Türkiye Karabağ'- 
daki Azerileri kurtarmak için harekete geçmi­
yor?" diye ayaklanmamıştır. Bakü'de halk "Ne­
den Azerbaycan hükümeti Karabağ’daki Azerileri kur­
tarmak için harekete geçmiyor?" diye ayaklanmıştır. 
Onlar Meclis binasını sarmışlardır. Meclisin içinde mu­
halefet en şiddetli şekilde saldırıya geçmiştir. Saldırıla­
rın temelini Azerbaycan hükümetinin Karabağ’daki ça­
tışmalarda halkı korumaya yönelik önlemleri almadığı 
suçlaması oluşturuyordu. Nitekim Devlet Başkanı Mut- 
talibov bu baskılara dayanamamış ve istifa etmiştir.
Orada durum bu iken burada birtakım kimselerin 
sokakta veya Çankaya'da, yada Meclis'te' 'Neden Türki­
ye Karabağ’daki Azerileri kurtarmak için harekete geç­
miyor?" diye bağırmaları komik kaçmıyor mu?
Nitekim Bakü'de siyasi havanın değişmesiyle Kara- 
bağ'da da Azeri kuvvetler mukavemete, hatta yer yer 
karşı saldırıya geçmişlerdir. Gerçi Karabağ’da 58 bin 
Azeri’ye karşı 120 bin Ermeni vardır ama, Azerbaycan'ın 
nüfusu 7 milyon, Ermenistan'ınki ise onun yarısı kadar, 
3.2 milyondur. Azerbaycan’ın potansiyeli de her alanda 
Ermenistan’ınkinden güçlüdür.
Şimdi, bu satırları yazarken gözlerimin önünde "Ne- 
zavissimaia Gazeta” nın verdiği bilgiler var. Azerbay­
can’ın 20 bin kişilik ordusu bulunmaktadır ve daha yeni 
yeni oluşmaktadır. Ermenistan’ın hiç ordusu yoktur ama 
birtakım silahlı kuvvetler iki üç aylık dönüşümler için Er­
meni topraklarından Karabağ'a devamlı sokulmaktadır. 
Yerli bir milis onlardan da kalabalıktır ve silahlarını Rus 
birliklerinden yağmalamakta veya Rus askerlerinden 
satın almaktadır. Mezalim bunların eseridir. Azerbay­
can halkı kendi hükümetini onlara karşı Karabağ Azeri- 
lerini korumakta gerekeni yapmamakla suçlamaktadır 
ve Muttalibov istifasında, muhalefeti de kabahate bulaş­
tırmakla beraber eleştirilerin haklılığını, geçerliliğini ka­
bul etmiştir.
Şimdi, AzerbaycanlIların bir ve beraber olarak Ka­
rabağ'a yüklenmeleri, katliamı aynı usullerle durdurma­
ları zamanıdır.
TÜRKİYE’NİN ÖZERİNE DÖŞEN
B
U aşamada Türkiye’nin yapabileceği en kötü 
şey, asker kullanmaya kalkışmak veya asker 
kullanacağı havasını takınmaktır. Böyle bir dav- 
aşbakan'ın dediği gibi anında Ermenileri unuttu­
rup bütün dünyanın nazarında Türkiye'yi mütecaviz ya­
par. Bir müdahale hakkını hiçbir milletlerarası antlaşma 
Türkiye'ye vermemektedir. Zaten ordunun da harekete 
geçmesi bahis konusu oiamaz, çünkü ordu Meclis'in ve 
hükümetin emrindedir. Dışardan gazel okuyanların de­
ğil.. Ordunun kendisi ise Güneydoğu'da "bahar bekleyi­
ş i" içindeyken hiçbir yere kuvvet kaydırma veya gönder­
me hevesi taşımamaktadır.
Türkiye'nin hareketliliğini göstereceği yer çokulus­
lu forumlardır ve bunun başlıcası da AGlK'tir. Bu zaten 
yapılmıştır, yapılmaktadır, yapılacaktır. Olumlu ve umut 
verici sonuçlar da alınmıştır. Savaş alanlarında boy gös­
terme sırası şimdi Azerbaycan askeri kuvvetlerindedir 
ve arkasında halkın bulunduğu anlaşılan bunlar -Mutta- 
libov'u halk devirmiştir- "diğer bütün yardım ve destek” i 
şüphesiz Türkiye'den görmelidirler.
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